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PÓSA LAJOS 
1926—1980 
Mély megrendüléssel fogadtuk a fájdalmas hírt, hogy Pósa Lajos főiskolai 
¿adjunktus, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékének metodikusa 
-váratlanul elhunyt. 
Alkotó munkájának teljében, szakmai, pedagógiai törekvéseinek megvalósítása 
közben ragadta ki körünkből a halál. Sok éves gyakorlatával, fáradságot nem ismerő 
példamutatásával járult hozzá a földrajz szakos tanárjelöltek jobb felkészüléséhez, 
hivatástudatuk elmélyüléséhez, a fölrajztanárok munkájának, szemléletformálásának 
fejlesztéséhez. 
Önmaga a következetes és fegyelmezett tanárok közé tartozott. Szolgálatkészsé-
gével, figyelmességével, igényes és mindig megújulni tudó szaktanári, alkotói munkás-
ságával méltán tekintették őt példaképnek hallgatói, munkatársai. 
Két évtizedet töltött el a tanárképző főiskolán. Hat évig az I. sz. Gyakorló 
Általános Iskola szakvezetőjeként, tizennégy évig a földrajz tanszék metodikusaként 
tevékenykedett, hűséggel szolgálva a pedagógusképzés és a fölrajztanítás korszerűsíté-
sének ügyét. Munkásságát tankönyvek, útmutatók, módszertani cikkek fémjelzik. Lel-
kes kísérletezőként tanárok egész sorát vonta be a tantervelőkészítés, a tankönyvpótló 
jegyzetek és tankönyvek írásának munkálataiba. Az országos tankönyvírói pályazaton 
munkacsoportjával II. díjat nyert a 6-7-8. osztályos kísérleti földrajztankönyvek 
megírásával. Emellett földrajzi kislexikont szerkesztett a kísérletekben résztvevő ál-
talános iskolák tanulói számára. De egyik alkotója volt a 4. és 5. osztályos környe-
zetismeret tankönyvnek is, és tevékenyen közreműködött a természettudományok 
egybehangolt oktatásának kutatásában is. Nagy hozzáértéssel szervezte és irányította 
a város több általános iskolájában a főiskolai hallgatók gyakorlati képzését irányító 
szakvezetők munkáját. Hivatástudata és lankadatlan ügyszeretete vezérelte, hogy az 
• általános iskolai földrajztanárok továbbképzésében, a tanulók városi, megyei föld-
-rajzversenyeinek szervezésében és lebonyolításában rendszeresen részt vegyen. 
Terveit, amelyeket a tanárképzés és a földrajztanítás korszerűsítése érdekében 
megálmodott, most már csak közvetlen munkatársai és tanítványai válthatják valóra. 
Búcsúzunk Pósa Lajostól, a kiváló embertől, kartárstól és munkatárstól, akinek 
-töretlen alkotóereje, hivatástudata, szerény, csendes magatartása, példamutató tanári 
egyénisége tovább él tanítványaiban, ismerőseiben egyaránt, mert munkássága, egész 
élettevékenysége tiszteletre, elismerésre és köszönetre kötelez mindannyiunkat. 
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